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Перечень вопросов выносимых на зачёт по дисциплине 
 
Теоретические вопросы 
1. Типичные обязанности администраторов безопасности. 
2. Типичные обязанности системных администраторов. 
3. Ценностные ориентиры человека. Врата сортировки. 
4. Понятие территории и карты. 
5. Основные принципы установления психологического контакта. 
6. Психологические приемы воздействия на личность. 
7. Причины конфликтов. 
8. Типы конфликтных личностей. 
9. Социальная инженерия. Понятие. Примеры. 
10. Пользователи ЭВМ основной источник угроз информационной безопасности. 
11. Типы пользователей. 
12. Типы руководителей. 
13. Признаки неправомерных действий, создающих угрозу информационной 
безопасности. 
14. Выявление нарушений защиты информации и лиц к ним причастных. 
15. Контакты со сторонними специалистами по поводу обеспечения информационной 
безопасности. 
16. Виды контактов с правоохранительными органами. 
17. Выполнение функций специалиста, эксперта по уголовному делу. 
18. Типичные конфликтные ситуации, возникающие между администратором 
информационной безопасности и руководством организации по поводу обеспечения 
информационной безопасности. Возможные варианты их разрешения. 
19. Типичные конфликтные ситуации, возникающие между администратором 
информационной безопасности и пользователями ЭВМ в организации по поводу обес-
печения информационной безопасности. Возможные варианты их разрешения. 
20. Конфликтные ситуации администратора информационной безопасности с 
правоохранительными органами.  Возможные варианты их разрешения. 
 
Практические вопросы представляют собой ситуационные задачи. 
